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EDITORIAL 
HACIA LA SEGUNDA DECADA 
Con el presente número (Vol. X1, N° 1), estamos iniciando la segunda década de existencia de nuestro 
querido "BOLETIN MEDICO DE POSTGRADO BARQUISIMETO" y por ello creemos útil y 
necesario escribir algunas líneas sobre lo andado y lo que falta por andar. 
Pensamos que el hito alcanzado es de por sí un mérito que nos debe impulsar a proseguir en la lucha. 
Son ya 10 años de continua labor divulgativa y proyección de nuestros esfuerzos, que no podemos dejar 
que permanezcan como un simple eslabón de nostálgicos recuerdos y de histórica añoranza. Los debemos 
asumir y de hecho así lo hacemos, como un reto no sólo para perseverar, sino para mejorar lo bueno, para 
rectificar o corregir lo errado, para ampliar nuestra difusión y para acrecentar el rigor de la exigencia, en 
aras de mantener la mira siempre puesta en la meta de la excelencia. 
Dificultades hemos tenido y muchas: los costos de la publicación van en escandaloso e indetenible 
ascenso, en el proceso de impresión nunca faltan inconvenientes a nivel de los equipos o de quienes los 
manejan- el tiempo que dedicamos a esta tarea los "quijotes" que enfrentamos la responsabilidad de 
editores y redactores, nos representa horas extras de trabajo de nuestras obligaciones docentes, 
asistenciales, administrativas y de ejercicio profesional, tiempo que cada vez se nos va haciendo más 
insuficiente ante, la profusión de solicitudes de publicación que estamos recibiendo. Y así podríamos seguir 
enumerando algunas otras dificultades. Pero el propósito es otro: relevar lo positivo sin falsa modestia ni 
fatua y odiosa vanidad, y en ese orden de ideas podemos asentar lo siguiente: 
- Creemos que es la primera publicación de carácter científico que en la región llega a su décimo 
aniversario en forma regular y continua. 
- Hemos logrado mantener su identidad y carácter netamente institucional: ni una sola propaganda 
comercial hasta la fecha, sino la simple y lógica mención de algunos entes que de una u otra forma nos 
brindan apoyo (U.C.L.A., Fundaciones, Instituciones, Clínicas). 
- Somos miembros de ASEREME (Asociación de Editores de Revistas Biomédicas de Venezuela); 
estamos incluidos en el Index Médico Latinoamericano, en LILACS, y nos identificamos con el ISSN-
0798-0361. 
- Hemos recibido solicitudes de separatas de artículos publicados en nuestra Revista, desde distintos 
países (Brasil, Guatemala, Estados Unidos de Norte América, Canadá, Bélgica, entre otros). 
- Mantenemos intercambio con más de treinta Bibliotecas y Revistas Nacionales e Internacionales. 
- En vista del volumen de material por publicar y de la cálida acogida recibida, a diferencia de otras 
publicaciones, hemos acordado aumentar la frecuencia de aparición y a partir del corriente año lo 
haremos en forma trimestral en vez de cuatrimestral como hasta ahora. 
- Seguimos convencidos, cada vez con mayor fuerza, de que investigación y postgrado constituyen un 
binomio indisoluble y como apoyo a la primera es necesario y conveniente brindar al investigador el 
estímulo de dar a conocer lo que produce. Este motivo es un vital acicate para nuestra tarea. 
- Conservamos incólumes el indeclinable propósito y la firme voluntad de perseverar en nuestro 
empeño inicial: "dar a conocer un poco de nuestra historia, de nuestro actuar, de nuestra producción 
docente e investigativa, estimulando así los deseos que algunos cuantos tienen de despejar per se sus 
dudas, de canalizar sus inquietudes, a través de una permanente búsqueda en el conocimiento de la 
propia realidad que vivimos". En tal sentido permaneceremos abiertos al diálogo y a la crítica 
constructiva; pero impermeables al pesimismo y a la censura malsana y malintencionada. 
Ex-profeso no he querido citar nombres en estos comentarios, por temor a un olvido u omisión 
involuntaria que pueda empañar la inmensa e inocultable alegría que con ponderada satisfacción 
embarga a quienes nos ha correspondido algún protagonismo en lo que hemos venido comentando. 
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar el invalorable apoyo que de manera consecuente y 
alentadora, nos ha brindado la Fundación para la Educación Médica Continuada (FUNDAEDUCO); 
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mediante su respaldo económico y gerencia administrativa, con fallas a veces; pero siempre dispuestos 
a superarlas. Valga este comentario como testimonio de reconocimiento y gratitud, particularizado en 
la persona de su entusiasta e invariable Presidente Dr. Heberto Fonseca. 
Gracias también a todos los que han dado aportes para los logros alcanzados: Autoridades, 
Instituciones, compañeros editores y redactores, docentes y cursantes de postgrado de nuestro 
Decanato de Medicina, personal administrativo y obrero, suscritores, lectores....:, en fin, a quienes se 
sientan vinculados con nuestro "BOLETIN MEDICO DE POSTGRADO. BARQUISIMETO", ya 
que esperamos seguir contando con todos ellos. Al respecto y para concluir, voy a copiar la vigente 
frase con que puse punto final a nuestro primer Editorial. 
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